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Abstrak	______________________________________________________________________________________________________	
Isu pengangguran graduan kesan daripada kepesatan perubahan pasaran buruh yang disebabkan oleh 
ketidaktentuan sosioekonomi, perubahan organisasi serta kemajuan teknologi telah mendapat perhatian 
bukan sahaja di Malaysia, bahkan juga di peringkat global. Isu yang sangat sinonim dengan 
kebolehgajian ini perlu ditangani oleh semua pihak termasuklah institusi pendidikan tinggi, pihak 
industri yang menawarkan kolaborasi latihan serta individu pelajar sendiri. Justeru itu, kajian ini 
bertujuan untuk mengenal pasti pengaruh pengalaman pembelajaran pelajar yang berkaitan dengan 
kualiti perkhidmatan institusi, kepuasan latihan industri, dan pembelajaran terarah kendiri (PTK) 
terhadap tanggapan kebolehgajian diri khususnya dalam kalangan pelajar kolej vokasional di Sabah, 
Malaysia. Antara teori dan model yang digunakan sebagai panduan kajian ialah Model SSPE (Students 
Self-Perceived Employability), Model HESQUAL, Model Kepuasan Internship dan Model PRO-SDL 
(Personal Responsibility Orientation of Self-Directed in Learning). Kajian kuantitatif yang 
mengaplikasikan kaedah tinjauan cross-sectional ini menggunakan satu set soal selidik berstruktur 
yang diadaptasi. Kajian rintis melibatkan 105 responden mendapati bahawa kesemua instrumen yang 
digunakan mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi. Kajian ini diharap dapat membantu 
para pemegang taruh KV di semua peringkat khasnya di peringkat institusi, industri dan pelajar sendiri 
dalam menambah baik program pendidikan sekali gus memastikan matlamat serta objektif untuk 
meningkatkan kebolehgajian pelajar dapat dicapai dengan cemerlang melalui intervensi kualiti 
perkhidmatan, latihan industri dan gaya pembelajaran terarah kendiri. 
 
Kata kunci: Kebolehgajian, tanggapan kebolehgajian diri, kualiti perkhidmatan, kepuasan latihan 
industri, pembelajaran terarah kendiri ______________________________________________________________________________________________________ 	
The	Influence	of	Institution	Service	Quality,	Industrial	Training	Satisfaction	and	
Self-Directed	Learning	on	the	Employability	of	Vocational	College	Students	in	
Sabah		
	
Abstract		______________________________________________________________________________________________________	
The issue of graduate unemployment as a result of the rapid changes in the labor market due to 
socioeconomic instability, organizational change and technology advances has gained attention not 
only in Malaysia, but also globally. This issue is synonymous with employability and need to be 
addressed by all parties, including higher education institutions, the industry which offers training 
collaborations as well as students themselves. Therefore, this study aimed to identify the influence of 
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student’s learning experiences related to institution quality services, industrial training satisfaction, 
and self-directed learning on the self-perceived employability among vocational college students in 
Sabah, Malaysia. Among the theory and model applied as  a guide are  SSPE Model (Student Self-
Perceived Employability), HESQUAL Model, Internship Satisfaction Model and PRO-SDL Model 
(Personal Responsibility Orientation of Self-Directed in Learning). This quantitative study that applied 
cross-sectional survey method using a set of adapted structured questionnaires. A pilot study involving 
105 respondents found that the instruments to be used have high validity and reliability. The findings 
of the study are expected to help vocational college stakeholders at all level especially institution, 
industry as well as students to improve the education programs and to ensure that the goals and 
objectives to enhance employability can be achieved excellently through the intervention of service 
quality, industrial training and self-directed learning.  
Keywords: Employability, self-perceived employability, service quality, industrial training 
satisfaction, self-directed learning __________________________________________________________________________________________________	
	
	
Pengenalan		
 
Modal insan merupakan pelaburan terpenting bagi pembangunan sesebuah negara. Tidak ada negara 
mampu mencapai kemajuan tanpa memiliki modal insan cemerlang yang berkemahiran tinggi, boleh 
bertindak balas dengan pantas secara kreatif terhadap perubahan ekonomi, serta berpaksikan kepada 
penjanaan dan penggunaan pengetahuan. Justeru itu, satu-satunya pilihan ialah mengerakkan semua 
potensi, kemahiran dan bakat seluruh rakyat secara aktif dan memastikan kualiti sumber manusia 
sentiasa dipertingkatkan bagi menambah kecekapan dan kelangsungan pembangunan negara yang 
mantap demi kesejahteraan bersama (Saudi & Esa, 2012). Menyedari hakikat ini, Malaysia pada tahun 
2012 telah melancarkan Tranformasi Pendidikan Vokasional (TPV) yang membawa beberapa 
perubahan penting dalam sistem pendidikan negara sebagai inisiatif kerajaan untuk memperkasakan 
pembangunan modal insan. Antara langkah yang telah diambil ialah menjenamakan semula Sekolah 
Menengah Vokasional (SMV) menjadi Kolej Vokasional (KV). Transformasi ini merangkumi semakan 
semula kurikulum sedia ada, mengguna pakai beberapa kaedah penilaian dan pentaksiran baharu, 
meningkatkan kemahiran guru serta mengukuhkan lagi jaringan kerjasama dengan industri. 
Matlamatnya adalah untuk membentuk modal insan yang bersahsiah, berilmu dan berkemahiran tinggi 
(BPTV KPM, 2011). 
 
Berbeza dengan sistem SMV sebelum ini yang hanya menyasarkan pelajar dapat melanjutkan pelajaran 
dengan berbekalkan Sijil Pelajaran Malaysia (Vokasional) selepas menamatkan pengajian, KV pula 
menyasarkan 70% daripada pelajar akan terus bekerja di industri, 20% melanjutkan pengajian, 
sementara 10% lagi akan menjadi usahawan yang berjaya selepas menamatkan tempoh pengajian 
selama empat tahun dan lima bulan (latihan industri). Dalam erti kata lain, KV yang menyediakan 
peluang Pendidikan dan Latihan Teknikal Vokasional seawal 16 tahun kepada pelajar lepasan PT3 
sehingga ke peringkat diploma dicabar untuk menghasilkan tenaga kerja terlatih yang dapat memenuhi 
keperluan  dan kehendak industri serta pasaran buruh sejajar dengan perkembangan pesat era Revolusi 
Perindustrian 4.0. Justeru itu, penyediaan pengalaman-pengalaman pembelajaran yang terbaik kepada 
pelajar merupakan aspek penting dalam memastikan hasrat pewujudan KV dapat dicapai.  
 
	
Latar	Belakang	Kajian	
 
Melihat kepada objektif KV yang menyasarkan 70% daripada graduan yang dilahirkan akan terus 
mendapat pekerjaan di dalam industri selepas menamatkan pengajian, jelas bahawa isu penting yang 
menjadi perhatian adalah berkaitan dengan kebolehgajian pelajar. Secara mudahnya, kebolehgajian dari 
perspektif pelajar adalah tentang kemampuan untuk mendapatkan pekerjaan, dan untuk memajukan diri 
dalam pasaran buruh dengan merealisasikan potensi melalui pekerjaan yang berterusan (Hillage & 
Pollard, 1988). Kebolehgajian juga dapat didefinisikan sebagai 'keupayaan untuk mendapatkan 
pekerjaan yang diingini’ sesuai dengan kelayakan yang dimiliki selepas menamatkan pengajian 
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(Rothwell & Arnold, 2007). Kebolehgajian dilihat sebagai sebagai kunci yang membolehkan seseorang 
pelajar dapat bersaing dengan mudah dalam pasaran buruh. Justeru, pelajar ataupun graduan KV 
dituntut untuk memiliki kebolehgajian yang tinggi. Tambahan pula, kebolehgajian juga merupakan 
pengukur usaha sesebuah institusi pendidikan khususnya pendidikan tinggi dalam pembangunan 
sumber manusia, dan juga petunjuk kepada keberkesanan program latihan yang diberikan oleh institusi 
tersebut (Kee et al., 2012). Program latihan dikatakan berkesan sekiranya graduan yang dihasilkan 
berupaya memenuhi keperluan dan kehendak pasaran buruh yang sentiasa berubah rentetan arus 
globalisasi dan percambahan teknologi yang semakin rancak.  
 
Bagi memastikan pelajar yang dikeluarkan mempunyai kebolehgajian yang tinggi, semua pihak 
termasuklah institusi institusi pendidikan tinggi, pihak industri yang menawarkan kolaborasi latihan, 
dan individu pelajar sendiri perlu memainkan peranan dengan lebih progresif. Di peringkat institusi, 
konsep kualiti perkhidmatan merupakan faktor kritikal untuk berjaya (Yildiz, 2014). Sehubungan itu, 
KV perlu membangunkan program jaminan kualiti supaya memberi terang kepada keperluan khusus 
pelajar, memantau kualiti perkhidmatan, mengenal pasti bahagian mana yang memerlukan 
penambahbaikan, dan mengambil tindakan yang sesuai untuk memperbetulkannya. Ini perlu ditangani 
bukan sahaja melalui laluan tradisi akreditasi dan semakan kursus, soal selidik maklum balas pelajar 
tentang kualiti penyampaian dan pengajaran kursus, tetapi juga melalui penilaian tentang apa yang 
pelajar sendiri pertimbangkan sebagai elemen dalam kualiti perkhidmatan. Bahkan, terdapat bukti yang 
jelas bahawa mendengar dan memberikan ruang kepada pelajar untuk mengambil bahagian dalam 
membuat keputusan lebih mendatangkan hasil yang positif (Thurgood, 1990; Oldfield, 1997). Pelajar 
sebagai pelanggan adalah pertimbangan utama dalam institusi pendidikan, dan kepuasan mereka 
menggambarkan sama ada operasi institusi berjaya atau sebaliknya (Abasimi & Xiaosong, 2016; 
Hassan et al., 2019). Tambahan pula, banyak kajian terdahulu mendapati bahawa kualiti perkhidmatan 
memberi impak langsung atau tidak langsung kepada kebolehgajian pelajar (Senthilkumar & Arulraj, 
2011; Calvo-Porral et al., 2013; Zaliza & Safarin, 2014; Boateng et al., 2015; Joshi & Chadha, 2016).  
 
Peranan industri pula dapat direalisasikan melalui kolaborasi institusi-industri misalnya pelaksanaan 
latihan  industri yang dilihat sebagai medium utama bagi pembelajaran berasaskan pengalaman 
sebenar. Dalam mana-mana program latihan, latihan industri merupakan kaedah berkesan untuk 
meningkatkan produktiviti dan prestasi tatkala memasuki persekitaran kerja sebenar (Mollahoseini & 
Farjad, 2012). Latihan industri dalam kurikulum KV dinamakan On-Job Training (OJT) dan 
dilaksanakan selama sekurang-kurangnya lima bulan setelah pelajar melengkapkan lapan semester 
pengajian. Objektifnya adalah  untuk melatih pelajar melaksanakan pekerjaan dalam persekitaran kerja 
yang sebenar dan sebagai orientasi berkaitan kerjaya yang bakal diceburi selepas menamatkan 
pengajian. Latihan industri juga berfungsi sebagai titik pertemuan antara pelajar dengan majikan dan 
saluran transisi pelajar KV ke alam pekerjaan sebenar. Namun begitu, masih wujud kebimbangan 
tentang keberkesanan khususnya berkaitan penerimaan pelajar dan majikan terhadap program latihan 
industri pelajar KV dan juga sejauh mana pelajar berpuas hati dengan latihan industri yang dilalui. 
Kepuasan latihan industri sangat penting kerana ia memberi impak kepada kebolehgajian pelajar (Chen 
& Shen, 2012; Jose et al., 2013; Silva et al., 2016; Omar et al., 2017). 
 
Di peringkat individu pelajar sendiri, kebolehgajian dapat ditingkatkan melalui keupayaan PTK. 
Berdasarkan literatur sedia ada, PTK adalah satu daripada ciri atau keupayaan yang diperlukan oleh 
graduan masa ini untuk mengekalkan kebolehgajian dan daya tarik di dalam pasaran buruh. Menurut 
Raemdonck et al. (2012), 'peranan arahan kendiri dianggap paling utama dalam mengekalkan 
kebolehgajian seseorang'. Ini kerana PTK dilihat sangat membantu pelajar untuk beradaptasi dan 
menangani perubahan pesat dalam persekitaran sosial, fizikal dan pekerjaan (O’Donoghue & Maguire, 
2005). Oleh itu, kompetensi yang diperoleh melalui PTK akan memberi manfaat kepada graduan hari 
ini untuk mendapatkan dan mengekalkan pekerjaan atau untuk tetap laris dalam pasaran buruh. 
Singkatnya, dalam usaha untuk memiliki kebolehgajian yang tinggi, seseorang individu perlu 
mempunyai gaya, sikap dan tahap keupayaan PTK. Keupayaan melakukan PTK akan membantu 
seseorang untuk mengekalkan kadar pembelajaran sepanjang hayat supaya meraih pengetahuan dan 
kemahiran secara berterusan sepanjang kehidupannya. Seseorang individu yang mempunyai keupayaan 
PTK yang tinggi juga dijangka akan memiliki kelenturan dan kebolehsuaian dalam mencari pekerjaan 
alternatif dalam dunia yang sukar sentiasa berubah.  
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Ringkasnya, konsep dan peranan kualiti perkhidmatan institusi, kepuasan latihan industri, dan 
pembelajaran terarah kendiri (PTK) merupakan elemen yang sangat berperanan dalam memastikan 
kebolehgajian pelajar institusi pengajian tinggi, tidak terkecuali institusi KV. Justeru itu, kajian ini 
diinisiatifkan untuk mengkaji bagaimana ketiga-tiga konsep ini memberi kesan kepada kebolehgajian 
pelajar. Pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan dan pengaruh kualiti perkhidmatan, 
kepuasan latihan industri, dan PTK terhadap kebolehgajian pelajar dalam konteks pendidikan tinggi, 
lebih spesifik dalam konteks pendidikan kolaj vokasional di Malaysia masih diperlukan dan patut 
diterokai secara empirik.  
 
 
Masalah	Kajian 
 
Kesan daripada kepesatan perubahan pasaran buruh yang disebabkan oleh ketidaktentuan 
sosioekonomi, perubahan organisasi dan kemajuan teknologi, kebolehgajian pelajar semakin mendapat 
perhatian secara global. Menurut Fugate et al. (2004), kebolehgajian adalah faktor kritikal seseorang 
individu dalam pasaran buruh. Justeru itu, kebolehgajian dilihat sebagai alternatif kepada masalah 
pengangguran. Namun begitu, pengangguran sehingga kini masih menjadi isu yang memerlukan 
perhatian serius. Menurut International Labour Organization (2016), kadar pengangguran telah 
mencecah 13.1% dengan anggaran 71 juta belia menganggur di seluruh dunia pada tahun 2016. Jabatan 
Perangkaan Malaysia (2018) pula melaporkan bahawa kadar pengangguran di Malaysia telah 
meningkat sebanyak 0.5 mata peratus iaitu daripada 2.9 peratus pada tahun 2014 kepada 3.4 peratus 
pada tahun 2017. Sementara itu, Laporan Kajian Pengesanan Graduan bagi tahun 2017 turut 
mendedahkan bahawa peratus graduan yang menganggur di Sabah adalah yang tertinggi di Malaysia 
iaitu 31.4% pada tahun 2017 dan 31.0% pada tahun 2016 (Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia, 
2018). Senario pengangguran yang dilaporkan ini sudah memberi bayangan akan cabaran yang bakal 
dihadapi oleh graduan kolej vokasional. Tambahan pula dengan persaingan daripada graduan institusi 
TVET lain yang lebih senior seperti Politeknik, ILP dan Kolej Komuniti.  
 
Justeru, kajian ini dijalankan dengan harapan menyumbang dapat kepada penyelesaian  isu 
kebolehgajian dan pengangguran khususnya dalam konteks KV. Ini bertujuan untuk melihat dan 
mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan kebolehgajian pelajar. Dalam kajian ini, 
kebolehgajian dilihat dipengaruhi oleh kualiti perkhidmatan institusi (Jackson, 2014; Zaliza et al., 
2015), kepuasan latihan industri (Qenani et al., 2014; Ishengoma & Vaaland, 2016; Yang et al., 2016), 
serta pembelajaran terarah kendiri (Gijbels et al., 2010; Raemdonck et al., 2011; Khong, 2018). Semua 
faktor yang dinyatakan ini akan dikaji secara menyeluruh untuk mendapatkan kefahaman lebih lanjut 
tentang hubungan serta pengaruh, dan seterusnya untuk membangunkan model sumbangan langsung 
faktor-faktor ini terhadap kebolehgajian pelajar.  
 
Literatur telah membuktikan bahawa masalah pengangguran sangat berkait rapat, bahkan hampir 
sinonim dengan kebolehgajian. Sekiranya masalah ini tidak ditangani dengan baik, ia dikhuatiri akan 
memberi kesan kepada kebolehgajian pelajar KV sehingga mereka gagal dalam persaingan dalam 
pasaran buruh seperti yang diharapkan. Jika graduan yang dihasilkan tidak boleh memenuhi pasaran 
buruh, maka sistem pendidikan itu dikatakan telah gagal. Justeru, kajian tentang kebolehgajian ini 
sangat penting kerana ia dapat memberi banyak faedah bukan sahaja kepada institusi latihan tetapi juga 
kepada para pelajar sendiri. Kajian ini diharap dapat membantu para pemegang taruh KV di semua 
peringkat khasnya di peringkat institusi, industri dan pelajar sendiri dalam menambah baik program 
pendidikan sekali gus memastikan matlamat serta objektif untuk meningkatkan kebolehgajian pelajar 
dapat dicapai dengan cemerlang melalui intervensi kualiti perkhidmatan, latihan industri dan gaya 
pembelajaran terarah kendiri. 
 
 
Objektif	Kajian	
 
Objektif yang ingin dicapai dalam kajian ini adalah: 
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 (i) Mengkaji tahap persepsi kualiti perkhidmatan institusi, kepuasan latihan industri,  
pembelajaran terarah kendiri, dan tanggapan kebolehgajian diri pelajar kolej vokasional di 
Sabah.  
(ii) Mengenal pasti perbezaan skor min bagi tanggapan kebolehgajian diri pelajar berdasarkan 
ciri demografi (program pengajian, lokasi tempat tinggal, tahap pendidikan ibu bapa, 
pendapatan ibu bapa).  
(iii) Mengenal pasti hubungan antara persepsi kualiti perkhidmatan institusi dengan tanggapan 
kebolehgajian diri pelajar. 
(iv) Mengenal pasti hubungan antara kepuasan latihan industri dengan tanggapan kebolehgajian 
diri pelajar. 
(v) Mengenal pasti hubungan antara pembelajaran terarah kendiri dengan tanggapan 
kebolehgajian diri pelajar. 
(vi) Mengenal pasti pengaruh persepsi kualiti perkhidmatan institusi, kepuasan latihan industri, 
dan pembelajaran terarah kendiri terhadap tanggapan kebolehgajian diri pelajar. 
(vii) Mencadangkan model sumbangan langsung persepsi kualiti perkhidmatan institusi, 
kepuasan latihan industri, dan pembelajaran terarah kendiri terhadap tanggapan 
kebolehgajian diri pelajar. 
 
 
Tinjauan	Literatur 
 
Kebolehgajian	Pelajar	 
 
Berikutan pasaran buruh yang pesat berubah, globalisasi dan peningkatan kemajuan teknologi, konsep 
kebolehgajian telah menarik banyak perdebatan daripada para sarjana sehingga menghasilkan banyak 
konsensus, konflik, definisi, model dan pengoperasian konsep dari pelbagai perspektif yang berbeza. 
Tumpuan kebanyakan penyelidikan mengenai kebolehgajian dapat dikategorikan kepada tiga 
perspektif yang luas iaitu, pendidikan dan kerajaan, organisasi dan majikan, dan individu (Thijssen et 
al., 2008; Guilbert et al. 2016). Namun dalam kajian ini, perbincangan hanya akan bertumpu kepada 
kebolehgajian dari persepktif individu, yakni berkaitan dengan peluang mendapat dan mengekalkan 
pekerjaan yang memuaskan pasaran buruh dalaman dan luaran; kecenderungan dan tingkah laku 
individu; dan tanggapan terhadap keupayaan sendiri (Forrier & Sels, 2003; Fugate et al., 2004; 
Bernston & Marklund, 2007; O'Donoghue & Maguire, 2005; Rothwell et al., 2008).  
 
Dalam literatur, kebolehgajian individu boleh dikonseptualisasikan sebagai hasil (secara objektif) dan 
anteseden (secara subjektif) (Dries et al., 2014; Veld et.al, 2015). Kebolehgajian berdasarkan hasil 
(outcome-based) atau kebolehgajian objektif merujuk kepada pengukuran faktor-faktor objektif yang 
menerangkan sama ada seseorang boleh atau tidak boleh mendapatkan dan mengekalkan pekerjaan. 
Sebaliknya, kebolehgajian berdasarkan anteseden atau kebolehgajian subjektif pula bergantung kepada 
pengukuran konstruk kebolehgajian berdasarkan persepsi atau tanggapan individu terhadap 
kebolehgajiannya sendiri. Sebagai contoh, kebolehgajian subjektif boleh diperoleh melalui penilaian 
individu itu sendiri tentang kemahiran, kebolehan, motivasi sikap dan tingkah laku yang dapat 
membantunya mencari pekerjaan baharu atau mengekalkan pekerjaan sedia ada (Bernston et al., 2006; 
Rothwell & Arnold, 2007; Rothwell et al., 2008, 2009; Kirves et al., 2014).  
 
Berikutan cabaran untuk mendapatkan data yang tepat mengenai kebolehgajian objektif, penyelidik 
berminat dengan pengertian secara psikologi tentang kebolehgajian pelajar (contohnya kemahiran, 
kebolehan, motivasi sikap dan tingkah laku) dan dimensi kontekstual (misalnya pasaran buruh) sebagai 
penentu kebolehgajian. Oleh itu, kebolehgajian dalam kajian ini ditafsirkan oleh tahap individu dan 
tahap subjektiviti dengan memberi fokus kepada persepsi pelajar tentang kebolehgajian mereka sendiri 
(juga dirujuk sebagai tanggapan kebolehgajian diri). Ringkasnya, tanggapan kebolehgajian diri boleh 
ditakrifkan sebagai ‘persepsi individu tentang kemungkinannya untuk mendapat pekerjaan’ (Bernston 
& Marklund, 2007). Dari perspektif individu pelajar,  Rothwell et al. (2008) mendefinisikan tanggapan 
kebolehgajian diri sebagai 'tanggapan tentang keupayaan untuk mendapat pekerjaan tetap sesuai 
dengan kelayakan yang dimiliki’. Selain itu, Rothwell et al. (2008; 2009) juga menambah bahawa 
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faktor psikososial lain seperti pasaran buruh dan reputasi institusi pengajian boleh menjadi penentu 
kepada kebolehgajian.  
 
Kesimpulannya, tanggapan kebolehgajian diri mengambil berat persepsi individu mengenai 
kemungkinannya untuk mendapatkan pekerjaan atau mengekalkan pekerjaan dalam pasaran kerja 
dalaman dan luaran. Andaiannya adalah semakin tinggi tanggapan kebolehgajian diri, semakin luas 
peluang untuk mendapat pekerjaan. Dalam kajian lama oleh Roskies dan Louis-Guerin (1990), terdapat 
hujah bahawa persepsi diri adalah penting sebagai penentu kebolehgajian. Ini kerana seseorang 
individu dilihat mempunyai kecenderungan yang tinggi untuk bertindak mengikut persepsinya 
berbanding realiti objektif. Hujah ini disokong oleh kajian-kajian terdahulu (Bernston & Marklund, 
2007; Kim et al., 2015) yang mendapati bahawa tanggapan kebolehgajian diri atau kebolehgajian 
subjektif adalah peramal yang lebih baik berbanding kebolehgajian objektif dalam menilai sikap, niat 
dan kesejahteraan psikologi pekerja. Oleh itu, berdasarkan literatur dan faedah tanggapan 
kebolehgajian diri yang telah dibincangkan, hujah utama yang digunakan dalam kajian ini ialah 
bahawa seorang individu pelajar dengan tanggapan kebolehgajian diri tinggi akan berfikir bahawa 
lebih mudah baginya untuk mendapatkan pekerjaan selepas tamat pengajian. 
 
Kualiti	Institusi	Pendidikan 
 
Dalam konteks pendidikan, kualiti perkhidmatan merupakan faktor penting yang menentukan 
kecemerlangan. Pada masa ini, sektor pendidikan terus berkembang pesat dan secara globalnya telah 
memperoleh status sebagai industri perkhidmatan sepenuhnya (Galeeva, 2016; Latif et al.,, 2017), 
bahkan kualiti perkhidmatan khususnya di peringkat pendidikan tinggi adalah penentu penting yang 
merangsang persaingan nasional dalam era globalisasi (Abidin, 2015). Kualiti ini merupakan hasil 
daripada kombinasi kecemerlangan proses pembelajaran dan kepuasan awam khususnya dalam 
kalangan para pemegangtaruh pendidikan terhadap perkhidmatan yang diberikan (Hanaysha et al., 
2012). Pelajar merupakan pemegang taruh utama dalam tetapan pendidikan kerana mereka adalah 
kumpulan yang akan menerima perkhidmatan secara terus. Justeru, jangkaan mereka terhadap 
perkhidmatan pendidikan mestilah dipenuhi kerana ini akan mendorong keyakinan, kepercayaan dan 
kesetiaan mereka terhadap institusi pendidikan (Fernandes et al., 2013).  
 
Berlandaskan definisi Cronin dan Taylor (1994), kualiti  perkhidmatan dalam konteks pendidikan dapat 
ditakrifkan sebagai persepsi atau perasaan pelajar terhadap prestasi perkhidmatan semata-mata, tanpa 
membandingkannya dengan jangkaan perkhidmatan. Konsep itu digunakan kerana terdapat hujah yang 
menjelaskan bahawa pendekatan prestasi semata-mata lebih sesuai dalam konteks pendidikan tinggi 
(Oldfield & Baron, 2000; Abdullah, 2006; Teeroovengadum et al., 2016). Ini disebabkan wujudnya 
masalah yang berkaitan dengan cubaan untuk menentukan jangkaan pelajar. Para pengkaji berpendapat 
bahawa pelajar mungkin tidak mempunyai jangkaan yang jelas tentang perkhidmatan pendidikan tinggi 
(Joseph & Joseph, 1997; Ford et al., 1999; Angell et al., 2008). Idea ini telah digunakan secara meluas 
dalam pelbagai kajian yang bertujuan mengukur kualiti perkhidmatan institusi pendidikan (Ganguli & 
Roy, 2010; Ibrahim et al., 2012; Enayati et al., 2013; Abdelhak et al., 2015; Kamokoty et al., 2015; 
Kolar et al., 2018).  
 
Literatur menyajikan pelbagai model dan instrumen pengukuran kualiti perkhidmatan khususnya dalam 
bidang pendidikan telah dibangunkan oleh ramai penyelidik. Namun dalam kajian ini, Model 
HESQUAL (Teeroovengadum et al., 2016) yang melihat kualiti perkhidmatan institusi pendidikan 
dalam lima dimensi utama iaitu kualiti pentadbiran, kualiti persekitaran fizikal, kualiti teras 
pendidikan, kualiti kemudahan sokongan dan kualiti transformatif akan digunakan. Menurut 
Teeroovengadum et al. (2016), pendekatan kualiti perkhidmatan dalam Model HESQUAL adalah 
bersifat holistik dan menyeluruh kerana telah mempertimbangkan kedua-dua aspek penting dalam 
perkhidmatan iaitu kefungsian dan teknikal. Aspek kualiti perkhidmatan kefungsian dapat dilihat 
menerusi penerapan dimensi kualiti pentadbiran, kualiti fasiliti sokongan, kualiti teras pendidikan serta 
kualiti persekitaran fizikal. Aspek kualiti perkhidmatan teknikal pula dikonseptualisasikan sebagai 
kualiti transformatif.  
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Dari aspek hubungan kualiti perkhidmatan institusi pendidikan tinggi dengan kebolehgajian pelajar, 
beberapa kajian terdahulu melaporkan hubungan secara empirik kedua-dua konstruk ini sama ada 
secara langsung ataupun tidak langsung. Nasrudin (2004) dalam kajiannya melaporkan bahawa satu 
daripada faktor yang menyebabkan masalah pengangguran dalam kalangan graduan ialah kualiti 
perkhidmatan pendidikan. Masalah pengangguran pada asasnya sangat sinonim dengan kebolehgajian 
pelajar. Begitu juga, Zaliza et al. (2015) dalam kajiannya mendapati bahawa kualiti kurikulum yang 
dilaksanakan, serta pengajaran dan pembelajaran khususnya pengajaran pensyarah merupakan faktor 
yang menyumbang kepada masalah pengangguran dalam kalangan graduan bidang teknikal. Selain itu, 
Jackson (2014) dalam kajiannya mendedahkan bahawa faktor institusi, kualiti kursus dan identiti 
graduan adalah antara faktor yang mempengaruhi kejayaan mendapatkan pekerjaan dalam kalangan 
graduan. Menurut Smith et al. (2000) kejayaan mendapat kerja 'sangat dipengaruhi oleh reputasi 
institusi yang merupakan indikator kepada kualiti pendidikan sama ada tinggi atau lemah’. Knight et al. 
(2003) pula menegaskan bahawa “pembelajaran yang baik, pengajaran dan penilaian projek akan 
bangunkan amalan yang juga akan membantu kebolehgajian pelajar'.  
 
Kepuasan	Latihan	Industri 
 
Menurut Yusof dan Fauzi (2013), latihan industri merupakan salah satu platform utama dalam 
menghasilkan graduan yang berkualiti tinggi. Latihan industri telah diterima baik oleh ahli akademik, 
pelajar dan industri, dan terbukti memberikan banyak manfaat (Chen & Shen, 2012; Zopiatis & 
Constanti, 2012; Binder et al., 2015; Chen et al., 2018). Antara manfaat latihan industri adalah 
memberikan pendedahan kepada pelajar kepada teknologi terkini yang diimplementasikan dalam 
industri, membantu pelajar menghubungkan pelajaran di bilik kuliah dengan persekitaran kerja, 
membangunkan pengalaman praktikal yang berharga, membiasakan pelajar dengan tempat kerja, 
membuka peluang untuk berkomunikasi dan mewujudkan hubungan dengan penyelia di dalam industri 
serta membantu menjelaskan harapan kerjaya. Satu lagi manfaat terpenting latihan industri kepada 
pelajar ialah peningkatan kemahiran kebolehgajian yang mebolehkan mereka bersaing dalam pasaran 
buruh selepas menamatkan pengajian (Ishengoma & Vaaland, 2016; Chen et al., 2018). 
 
Latihan industri diakui memberi banyak manfaat namun isu utama yang perlu diambil perhatian dalam 
memastikan keberkesanannnya ialah kepuasan pelajar khususnya terhadap pengalaman latihan industri 
yang dilaluinya. Kepuasan latihan industri adalah sinonim dengan kepuasan kerja yakni kepuasan 
pelajar terhadap pengalaman kerja semasa menjalankan latihan industri. Menurut Klee (2011), 
kepuasan kerja didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang menyukai atau tidak menyukai 
pekerjaannya dan bagaimana tanggapan atau perasaan mereka tentang pelbagai aspek yang berbeza 
dalam pekerjaan mereka. Kepuasan terhadap latihan industri secara efektif membantu meramal 
kecenderungan kerjaya graduan dan banyak kajian telah menyokong bahawa kepuasan latihan industri 
berkait rapat dengan sebaik mana persiapan pelajar untuk memasuki dunia pekerjaan sebenar. Eurico, 
Silva dan  Valle (2015) menyatakan bahawa mengenal pasti dan memuaskan kehendak pelajar akan 
meningkatkan kemahiran kebolehgajian pelajar. Justeru itu, kepuasan pelajar terhadap latihan industri 
yang dilaluinya perlu diambil berat. Kajian terdahulu mendapati bahawa jika jangkaan pelajar 
konsisten dengan keadaan sebenar, maka  pelajar itu akan berpuas hati (Siu et al., 2012; Ruhanen et al., 
2013).  Bahkan, komitmen individu, pengaturan oleh institusi atau bantuan syarikat dan layanan adil 
mempengaruhi kepuasan pelajar terhadap latihan industri dan juga keputusan mereka untuk kekal 
dalam industri pada masa akan datang (Chen & Chen, 2011; Chen & Shen, 2012; Chen et al., 2018).  
 
Berdasarkan tinjaun literatur, kepuasan latihan industri dipengaruhi oleh beberapa faktor iaitu faktor 
individu, sokongan institusi, ciri-ciri pekerjaan, persekitaran organisasi, dan faktor kontekstual 
(D’abate et al., 2009; Jean et al., 2012; Omar et. al, 2017; Hussein & Lopa, 2018). Faktor individu 
merujuk kepada kesediaan pengetahuan, sikap dan inisiatif pelajar sementara faktor sokongan institusi 
pula adalah merangkumi sistem pengurusan serta penyeliaan yang diamalkan oleh institusi pengajian 
dalam melaksanakan program latihan industri. Faktor ciri-ciri pekerjaan melihat kepada aspek 
kehendak tugas pekerjaan dan juga peluang menggunakan semua kemahiran dalam melaksanakan 
tugas. Faktor persekitaran organisasi pula merangkumi peluang pembelajaran dan peningkatan 
pembangunan kerjaya, sokongan penyeliaan dan rakan sekerja, peluang jaringan dan kepuasan 
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terhadap syarikat di mana pelajar menjalankan latihan industri. Sementara faktor kontekstual pula 
merujuk kepada ganjaran atau pulangan yang diterima oleh pelajar semasa latihan industri. 
 
Selaras dengan konteks dan objektif kajian ini, banyak kajian telah mendedahkan kesan signifikan 
latihan industri terhadap kebolehgajian pelajar. Ishengoma dan Vaaland (2016) dalam kajian mereka 
sebagai contoh mendapati bahawa latihan industri mempunyai manfaat yang signifikan dalam 
meningkatkan kebolehgajian dalam kalangan pelajar, bahkan Qenani et al. (2014) dalam kajian mereka 
melaporkan bahawa keyakinan pelajar terhadap kebolehgajian mereka meningkat 2.5 kali lebih tinggi 
selepas menjalani latihan industri. Latihan industri juga merupakan aktiviti pembelajaran berasaskan 
pengalaman yang sangat berguna dalam meningkatkan kebolehgajian (Yang et al., 2016) dan 
merupakan pendekatan yang paling efektif untuk mendekatkan jurang antara pendidikan dan 
permintaan pekerjaan, yang mana intipatinya ialah kebolehgajian (Sapp & Zhang, 2009). Justeru itu, 
persepsi pelajar tentang pengalaman latihan industri, dan kepuasan terhadap pengalaman ini boleh 
memberi pengaruh besar kepada hasil latihan industri itu sendiri. Kajian tentang pengaruh kepuasan 
latihan industri ini adalah penting bagi meneroka lebih lanjut faktor-faktor asas program latihan 
industri yang memberi pengaruh kuat terhadap peningkatan kebolehgajian. Dalam masa yang sama, 
sungguh pun kajian menunjukkan bahawa latihan industri akan meningkatkan kebolehgajian, namun 
masih ada kekurangan dalam penyelidikan tentang kompetensi kebolehgajian yang paling dipengaruhi 
oleh kepuasan latihan industri. 
 
Pembelajaran	Terarah	Kendiri 
 
Konsep pembelajaran terarah kendiri (PTK) semakin berperanan penting dalam teori dan amalan 
pembelajaran, bahkan elemen PTK cukup memberi impak kepada kejayaan seseorang pelajar. 
Kesepaduan aspek pengajaran serta bimbingan berkesan, disertai dengan motivasi dan pengupayaan 
PTK pelajar yang berkesan menyumbang kepada pembangunan modal insan seperti yang diaspirasikan 
dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan di Malaysia (Taat & Abdullah, 2014). Menurut Knowles 
(1975), PTK dapat didefinisikan sebagai 'proses di mana individu mengambil inisiatif, dengan atau 
tanpa bantuan orang lain, dalam mendiagnosis keperluan pembelajaran mereka, merumuskan matlamat 
pembelajaran, mengenal pasti sumber dan bahan pembelajaran, memilih dan melaksanakan strategi 
pembelajaran yang sesuai, dan menilai hasil pembelajaran'. Definisi Knowles tentang PTK memberi 
penekanan pada elemen inisiatif yang diambil oleh individu dalam menentukan proses dan hasil 
pembelajaran. Beliau juga menambah bahawa PTK bukan satu bentuk pendidikan tetapi 'kompetensi 
asas manusia yakni keupayaannya untuk belajar sendiri (Knowles, 1975). Sejajar dengan Knowles, 
Brockett (1983) pula mentakrifkan PTK sebagai 'aktiviti di mana tanggungjawab utama untuk 
merancang, menjalankan, dan menilai usaha pembelajaran ditanggapi sendiri oleh individu pelajar'.  
 
Sesuai dengan perkembangan konsep PTK, Brockett dan Hiemstra (1991) mencadangkan bahawa ciri-
ciri atau faktor keperibadian pelajar dimasukkan dalam mendefinisikan konstruk ini. Oleh itu, dalam 
kerangka kerja mereka berdasarkan Model Personal Responsibility Orientation (PRO), PTK 
melibatkan kepada dua dimensi yang berbeza tetapi berkaitan, iaitu proses pembelajaran dan ciri-ciri 
keperibadian. Berdasarkan cadangan ini, Brockett dan Hiemstra (1991) mentakrifkan arahan kendiri 
dalam pembelajaran sebagai gabungan kedua-dua 'ciri luaran iaitu proses pengajaran (inisiatif, 
kawalan)’ dan ‘ciri dalaman pelajar (efikasi diri, motivasi), di mana individu tersebut 
bertanggungjawab terhadap pengalaman pembelajaran’. Dalam kajian ini, definisi serta Model PRO-
SDL oleh Brockett dan Heimstra (1991) digunakan sebagai landasan, sementara PRO-SDLS yang 
dibangunkan oleh Stockdale dan Brockett (2011) digunakan sebagai instrumen pengukuran.  
 
Hubungan langsung mahupun tidak langsung PTK dan kebolehgajian banyak didedahkan dalam 
literatur. Misalnya, Raemdonck et al. (2011) dalam kajiannya menegaskan bahawa PTK menyumbang 
kepada kemajuan kerjaya seseorang dan menjadikannya lebih mudah untuk mendapat pekerjaan. 
Beliau juga mengusulkan bahawa PTK dan arahan kendiri dalam kerjaya akan meramalkan 
kebolehgajian individu melalui pengekalan dan mobiliti pekerjaan. Selain itu, Gijbels et al. (2010) di 
dalam kajiannya juga mendapati wujud pengaruh PTK yang signifikan terhadap kebolehgajian 
terutamanya sikap pembelajaran yang berkaitan dengan kerja. Pembelajaran berkaitan kerja ringkasnya 
merujuk kepada aktiviti yang membantu individu untuk belajar dan berkembang melalui pemerolehan 
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maklumat-maklumat terkini, mencari penyelesaian masalah dan meningkatkan prestasi dengan 
melakukan tugasan-tugasan baharu. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa individu yang terarah 
kendiri dalam orientasi pembelajarannya akan lebih banyak belajar berkaitan dengan pekerjaan, yang 
seterusnya membantu mereka untuk mendapatkan kemahiran sekali gus meningkatkan lagi 
kebolehgajiannya dalam pasaran kerja (Gijbels et al., 2010). 
 
 
Kerangka	Konseptual	Kajian	
 
 
 
 
 									
 
 
 
 
 
	
 
	
	
	
	
Metod	Kajian 
 
Reka	bentuk	Kajian 
 
Sesuai dengan tujuan kajian ini untuk meningkatkan pemahaman tentang kebolehgajian pelajar yang 
dipengaruhi oleh faktor-faktor terpilih, maka kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif bagi 
mencapai objektif kajian. Reka bentuk kuantitatif digunakan kerana ia membantu penyelidik menyiasat 
saiz sampel yang besar yang diperlukan dalam kajian ini (Ghazali & Sufean, 2016). Kumar et al. 
(2012) menyatakan bahawa pendekatan kuantitatif membantu penyelidik membuat generalisasi dapatan 
kajian bagi populasi secara keseluruhan melalui analisis statistik.	Kajian ini juga berbentuk tinjauan 
cross-sectional kerana data dipungut daripada sampel yang mengikuti sesuatu program atau kursus 
pada satu-satu masa atau sesi tertentu sahaja serta dipilih atau diambil secara selari (Ghazali & Sufean, 
2016).  
 
 
Populasi	dan	Sampel	Kajian	
 
Populasi kajian ini ialah pelajar semester akhir dalam bidang teknologi Mekanikal dan Pembuatan di 
tujuh buah KV di Sabah (Beaufort, Likas, Keningau, Kudat, Sandakan, Lahad Datu, Tawau) pada 
tahun 2019 iaitu seramai 347 orang. Menurut Krejcie dan Morgan (1970), sampel minimum 
berdasarkan saiz populasi 347 orang ialah 183 orang. Namun sesuai saranan Ghazali dan Sufean 
Kualiti Perkhidmatan Institusi 
• Kualiti Pentadbiran 
• Kualiti Persekitaran Fizikal 
• Kualiti Teras Pendidikan 
• Kualiti Kemudahan Sokongan 
• Kualiti Transformatif 
 
Model HESQUAL (Teerooovengadum, 2016) 
Kepuasan Latihan Industri 
• Faktor Individu 
• Sokongan Institusi 
• Ciri-ciri Kerja 
• Persekitaran Organisasi 
• Faktor Kontekstual 
 
Model Kepuasan Internship (Jean et al., 
2012; Hussein & Lopa, 2018) 
Pembelajaran Terarah Kendiri 
• Inisiatif 
• Kawalan 
• Efikasi Diri 
• Motivasi 
 
Model PRO-SDL (Brockett & Heimstra, 
1991; 2012) 
 
Kebolehgajian Pelajar  
(Tanggapan Kebolehgajian Diri) 
• Kebolehgajian Dalaman  
• Kebolehgajian Luaran 
 
Model SSPE (Rothwell et al., 2008) 
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(2016), cara pemilihan sampel dalam kajian ini dibuat secara target population iaitu mengambil 
populasi sebagai sampel. Ini kerana saiz populasi telah dikenal pasti dan saiznya juga tidak terlalu 
besar. Ini bermakna kesemua 347 orang pelajar diberi peluang sama untuk menjadi sampel kajian. 
Dengan ini, teknik pemilihan sampel secara rawak tidak diaplikasikan. Justeru, tanpa melaksanakan 
sebarang teknik pensampelan daripada jumlah penuh populasi, diharap kadar penyertaan akan 
meningkatkan kejituan perwakilan dapatan dan generalisasi sampel terhadap populasi sebenar (Ghazali 
& Sufean, 2016). Ini secara langsung akan meningkatkan kesahihan dapatan kajian.  
 
Instrumen	Kajian	
 
Kajian ini menggunakan instrumen borang soal selidik berstruktur yang diadaptasi daripada beberapa 
pengkaji sebelum ini bersesuaian dengan objektif kajian. Borang soal selidik dibahagikan kepada lima 
bahagian utama iaitu bahagian A yang berkaitan dengan maklumat demografi responden, sementara 
bahagian B, C, D dan E pula adalah berkaitan dengan konstruk kajian. Tanggapan kebolehgajian diri 
diukur menggunakan Student’s Self-Perceived Employability Scale (SSPES) oleh Rothwell et al. 
(2008), sementara kualiti perkhidmatan institusi diukur menggunakan HESQUAL Scale oleh 
Teerovengadum et al. (2016). Kepuasan latihan industri diukur menggunakan instrumen oleh Jean et al. 
(2012) daripada instrumen yang dibangunkan oleh D’abate et al. (2009). Instrumen Personal 
Responsibility Orientation of Self-Direction in Learning Scale (PRO-SDLS) oleh Stockdale dan 
Brockett (2011) pula digunakan untuk mengukur pembelajaran terarah kendiri. Maklum balas 
responden dalam soal selidik diperoleh menggunakan skala Likert 10-mata.  
 
Kajian	Rintis	
 
Kajian rintis seperti yang dijelaskan oleh Sekaran dan Bougie (2009) merupakan proses yang sangat 
penting dijalankan bagi memastikan kefahaman terhadap soal selidik, kejelasan arahan, jangkaan masa 
menjawab, dan menilai kesahan dan kebolehpercayaan instrumen soal selidik bagi tujuan 
penambahbaikan. Justeru, kajian rintis dalam kajian ini telah dilaksanakan dengan mengambil seramai 
105 orang responden dalam kalangan pelajar semester akhir di dua buah kolej di Sabah dan sedang 
menjalankan latihan industri di pelbagai syarikat yang berkaitan dengan bidang pengajian mereka. 
Menurut Ghazali dan Sufean (2016), jumlah sampel ideal dalam kajian rintis mestilah melebihi 100 
orang. Saranan sama turut diutarakan oleh dan Zainudin (2012). Justeru itu jumlah responden seramai 
105 dalam kajian rintis ini adalah mencukupi untuk prosedur selanjutnya. 
 
Bagi menentukan kesahan konstruk, analisis faktor penerokaan (EFA) telah dilakukan menggunakan 
SPSS. Sementara khidmat panel pakar pula digunakan untuk memastikan kesahan muka dan kesahan 
kandungan. Rumusan hasil EFA dan pekali Alpha Cronbach yang menentukan kebolehpercayaan 
ditunjukkan pada Jadual 1 berikut. Berdasarkan hasil analisis yang dijalankan, didapati instrumen yang 
digunakan dalam kajian ini mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan yang baik.  
 
Jadual 1: Rumusan EFA dan Kebolehpercayaan Instrumen Rintis 
 
Konstruk Bil. item instrumen asal 
Bil. item 
selepas CFA 
Nilai Alpha 
Crombach 
Tanggapan Kebolehgajian Diri 16 14 0.943 
Kualiti Perkhidmatan Institusi 42 37 0.957 
Kepuasan Latihan Industri 30 18 0.951 
Pembelajaran Terarah Kendiri 25 23 0.962 
Keseluruhan 113 92 0.967 	
Kesimpulan	
 
KV yang lahir melalui penjenamaan semula SMV sememangnya satu lagi usaha murni untuk 
memperkasakan pembangunan modal insan di Malaysia. Namun begitu, setelah tujuh tahun 
pelaksanaannya, kolej vokasional sebagai pembekal graduan vokasional dominan dalam negara telah 
diasak dengan pelbagai isu terutamanya berhubung kebolehgajian graduannya. Justeru, kajian yang 
lebih komprehensif bagi menangani isu ini perlu dilakukan sebagai landasan kepada penambahbaikan. 
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Kualiti perkhidmatan institusi, kepuasan latihan industri, dan PTK perlu diberikan penelitian 
sewajarnya kerana aspek-aspek ini dilihat menjadi peramal kepada kebolehgajian pelajar. Dapatan 
kajian ini bukan sahaja dapat meningkatkan kefahaman terhadap konstruk-konstruk yang terlibat, 
malah ia juga diharap dapat membantu para pemegang taruh KV di semua peringkat khasnya di 
peringkat institusi, industri dan pelajar sendiri dalam menambah baik program pendidikan sekali gus 
memastikan matlamat serta objektif KV dapat dicapai dengan cemerlang melalui intervensi kualiti 
perkhidmatan, latihan industri dan gaya PTK. Akhir sekali, dapatan kajian ini juga boleh dijadikan 
asas kepada penilaian program pendidikan khususnya pencapaian objektif KV menggunakan Model 
Penilaian Objektif Tyler (1943). 
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